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Diare merupakan salah satu penyebab utama morbilitas dan mortilitas anak 
di negara yang berkembang. Adanya penggunaan terapi untuk penyakit diare ini 
yang mungkin tidak tepat dapat menyebabkan bertambahnya diare, sehingga perlu 
dievaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan 
terapi diare pada pasien anak di Puskesmas Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten 
Sukoharjo tahun 2012 apakah sudah sesuai dengan standar menurut The 
Treatment of Diarrhoea: A Manual For Phycisians And Other Senior Health 
Workers (Michael, 2003). 
Penelitian ini dilakukan dengan metode retrospektif yaitu melakukan 
penelusuran terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien 
anak dalam memberikan terapi diare di Puskesmas Nguter Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo tahun 2012. 
Hasil penelitian ini adalah penggunaan terapi diare pada pasien anak di 
Puskesmas Nguter tahun 2012 untuk diare non spesifik penggunaan Oralit 
sebanyak 70%, Zink 31% dan penggunaan Attapulgite 51%. Untuk penggunaan 
terapi pada diare spesifik Metronidazole 3% dan Kotrimoksazol 61%. Evaluasi 
ketepatan penggunaan terapi diare non spesifik dan spesifik  adalah tepat indikasi 
100% untuk 236 kasus. Tepat obat pada penggunaan Oralit 70%, Zink 31%, 
Attapulgite 50%, Kotrimoksazol 5%, Metronodazol 1%. Tepat pasien pada 
pengunaan Oralit dan Zink 92%, Attapulgit dinyatakan tidak tepat pasien 
sebanyak 45%, Kotrimoksazol 100% dan Metronidazol 100%.Tepat dosis pada 
penggunaan Oralit dan Zink sebanyak 100%, Kotrimoksazol sebanyak 33% dan 
Metronidazole 100%. Penggunaan Oralit dan Zink masih menjadi pemberian 
utama pada pasien diare pada anak. 
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